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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Akademik yang dikembangkan di Akademi Kebidanan Citra 
Medika Surakarta dalam pencapaian mutu institusi serta hasil yang dicapai 
melalui Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik di Akademi 
Kebidanan Citra Medika Surakarta.  
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan desain etnografi melalui wawancara, temuan dan paparan peneliti 
di lapangan yang kemudian penulis olah dan analisis.  
Berdasarkan analisis dan kajian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa 
Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta telah melaksanakan Strategi 
Peningkatan Kualitas Pelayanaan Akademik  dan hasil yang dicapai melalui 
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan akademik yang menitik beratkan pada 
bidang administrasi akademik, manajemen, Sumber Daya Manusia, 
kemahasiswaan, sarana dan prasarana, penjaminan mutu dan bidang kerjasama, 















Kata kunci: strategi, pelayanan, kualitas,kompetensi. 
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This research is aimed to describe the Strategy of Quality Improvement of 
Academic Service which is developed at Akademi Kebidanan Citra Medika 
Surakarta (Midwifery Academy Citra Medika, Surakarta) in order to achieve the 
institution quality and result achieved through out the Strategy of Quality  
Improvement of Academic Service at Akademi Kebidanan Citra Medika, 
Surakarta (Midwifery Academy Citra Medika, Surakarta).  
The method used in this research is qualitative one by using ethnography 
design through interview, finding and the researcher’s explanation at the field an 
then the  researcher  analized and computerized the data collected. 
Based on the analysis and the study found, it can be concluded that 
Akademi Kebidanan Citra Medika, Surakarta (Midwifery Academy Citra Medika, 
Surakarta) has applied the trategy of Quality Improvement of Academic Service 
and the result  achieved through out the trategy of Quality Improvement of 
Academic Service which imphasized on the Academik administration field, 
Management, Human Resource, University Student affair, Utility and facility, 
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